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La presencia de diputados provenientes de 
XOWUDPDUHQODV&RUWHVGH&iGL]IXHEDVWDQWH
escasa por las condiciones existentes en las 
colonias, pese a lo cual llegaron a la capital 
gaditana personajes muy importantes 
GHVGH$PpULFD8QR GH HOORV IXH HO JHQLDO
LQWHOHFWXDO0LJXHO 5DPRV$UL]SH GHO FXDO
VH UHDOL]D XQ UHSDVR FRPSOHWR GH VX YLGD
SROtWLFD GHVGH VXV HVWXGLRV LQLFLDOHV KDVWD
su participación en las discusiones sobre la 
&RQVWLWXFLyQGHODFXDOVHUtDXQIXWXUR
JHUPHQGHORTXHRFXUULUtDPiVWDUGHHQOD
HODERUDFLyQ GH FRQVWLWXFLRQHV HQ 0p[LFR
El trabajo se centra en gran medida en su 
participación activa durante el periodo 
constitucional, centrándose principalmente 
en transmitir sus idearios a los debates. 
Gracias a ello, se percibe el desconocimiento 
H[LVWHQWHHQODSHQtQVXODVREUHORVWHUULWRULRV
XOWUDPDULQRVWDQWRDQLYHOJHRJUiILFRFRPR
SROtWLFR\HFRQyPLFR
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Durante la exposición de sus ideales, se 
percibe el gran amor que tiene nuestro 
protagonista por su territorio natal, 
describiendo sus bondades con gran pasión 
y mostrando especial preocupación por los 
problemas de su tierra, además de prestar 
interés a la creación de una sociedad 
igualitaria que eliminara el sistema de 
castas. Sus vivencias durante las Cortes de 
&iGL] \ SRVWHULRU FDXWLYHULR GXUDQWH ORV
años que siguen al proceso constitucional 
VHUtDQGHYLWDOLPSRUWDQFLDSDUDH[SOLFDUVX
participación activa durante los primeros 
tiempos constitucionales mexicanos, siendo 
XQR GH ORV DUWtILFHV GH OD &RQVWLWXFLyQ
PH[LFDQD GH  GRQGH VH SODVPDURQ
gran parte de los pensamientos que puso 
en relieve durante su participación en el 
proceso constitucional gaditano.
Palabras clave: Revista Historia de la 
Educación Latinoamericana, Cortes de Cádiz, 
Miguel Ramos Arizpe.
ABSTRACT
7KH DWWHQGDQFH RI OHJLVODWRUV FRPPLQJ
IURPRYHUVHDV LQ WKH FRKRUWVRI&DGL]ZDV
scarce due to the conditions they had in the 
colonies. Despite the problems important 
SHRSOH FRPPLQJ IRUP$PHULFD DUULYHG WR
WKH JDGLWDQD FDSLWDO2QH RI WKHPZDV WKH
JUHDW LQWHOOHFWXDO 0LJXHO 5DPRV $UL]SH
7KHUH LVDFRPSOHWHUHYLHZGRQHDERXWKLV
SROLWLFDO OLIH IURP KLV ILUVW VWXGLHV WKURXJK
his participation in discussions on the 
&RQVWLWXWLRQ RI  7KHQ KHZRXOG EH D
IXWXUH VHHG RI ZKDW ZRXOG KDSSHQ ODWHU
ZLWKWKHFRQVWLWXWLRQVRI0H[LFR7KHZRUN
IRFXVHV PRVWO\ RQ KLV DFWLYH SDUWLFLSDWLRQ
GXULQJ WKH FRQVWLWXWLRQDO SHULRG IRFXVLQJ
on his participation and ideologies. As a 
UHVXOW LW LV UHFRJQL]HG HLYHV WKH LJQRUDQFH
prevailing in the peninsula on the overseas 
territories, both geographically and 
politically and economically.
'XULQJ WKH H[KLELWLRQ RI KLV LGHDO RQHV
there is perceived the big love that our 
SURWDJRQLVW WDNHV DV KLV QDWLYH WHUULWRU\
GHVFULELQJ KLV NLQGQHVV ZLWK ELJ SDVVLRQ
DQGVKRZLQJVSHFLDOZRUU\IRUWKHSUREOHPV
RIKLVZRUOG LQ DGGLWLRQ WRJLYLQJ LQWHUHVW
WRWKHFUHDWLRQRIDQHJDOLWDULDQVRFLHW\ZKR
ZDV HOLPLQDWLQJ WKH V\VWHP RI FDVWHV +LV
experiences during the Spanish Parliament 
RI &DGL] DQG ODWHU FDSWLYLW\ GXULQJ WKH
years that continue to the constitutional 
SURFHVV ZRXOG SHUIRUP YLWDO LPSRUWDQFH
to explain his active participation during 
WKH ILUVW FRQVWLWXWLRQDO 0H[LFDQ WLPHV
EHLQJ RQH RI WKH ZULWHUV RI WKH 0H[LFDQ
&RQVWLWXWLRQRIZKHUH WKHUHZHUH WKH
PDLQWKRXJKWVWKDWKHRUJDQL]HGDQGOHDGLQ
WKHFRQVWLWXWLRQDOSURFHVVIURP&DGL]
 
Key words: Journal History of the Latin-
American Education, Spanish Parliament of 
Cadiz, Miguel Ramos Arizpe
RESUMO
$ SUHVHQoD GH GHSXWDGRV SURYHQLHQWHV GH
8OWUDPDUQDV&{UWHVGH&iGL] IRL EDVWDQWH
HVFDVVDGHYLGR jV FRQGLo}HV H[LVWHQWHV QDV
FRO{QLDV DSHVDU GR IDWR GH WHUHP FKHJDGR
j FDSLWDO SURYLQFLDO SHUVRQDJHQV PXLWR
LPSRUWDQWHV GD $PpULFD 8P GHVWHV IRL R
JHQLDO LQWHOHFWXDO 0LJXHO 5DPRV $UL]SH
VREUHRTXDOVHUHDOL]DXPDUHYLVmRFRPSOHWD
de sua vida desde seus estudos iniciais 
DWp VXD SDUWLFLSDomR QDV GLVFXVV}HV VREUH
D &RQVWLWXLomR GH  D TXDO VHULD XP
IXWXURJHUPHGRTXHRFRUUHULDPDLVWDUGHQD
HODERUDomRGDV FRQVWLWXLo}HV QR0p[LFR2
trabalho está centrado, em grande medida, 
HPVXDSDUWLFLSDomRDWLYDGXUDQWHRSHUtRGR
constitucional, objetivando principalmente 
transmitir seus ideários aos debates. 
*UDoDVDHOHVHSHUFHEHRGHVFRQKHFLPHQWR
H[LVWHQWH QD SHQtQVXOD VREUH RV WHUULWyULRV
XOWUDPDULQRVWDQWRDQtYHOJHRJUiILFRFRPR
SROtWLFR H HFRQ{PLFR'XUDQWH D H[SRVLomR
de seus ideais, percebe-se o grande amor que 
tem nosso protagonista por sua terra natal, 
descrevendo suas qualidades com grande 
SDL[mR H PRVWUDQGR HVSHFLDO SUHRFXSDomR
pelos problemas de sua terra, demonstrando 
LQWHUHVVH QD FULDomR GH XPD VRFLHGDGH
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INTRODUCCIÓN
(OELFHQWHQDULRGHOD&RQVWLWXFLyQGH&iGL]KDSURSLFLDGRHQWUHRWURVWHPDVHO
LQWHUpVSRUORVLQIRUPHVWUDEDMRVHLQWHUYHQFLRQHVGHOJUXSRGHGLSXWDGRVDPHULFDQRVHQODV
sesiones de las Cortes gaditanas. Dos de ellos han merecido especial atención por proceder de 
ORVOHMDQRVWHUULWRULRVGHOQRUWHGH0p[LFRODVOODPDGDV3URYLQFLDV,QWHUQDVXQJUDQWHUULWRULR
desconocido para los legisladores y el resto de la población española y americana; ignorancia 
TXHIXHVXEVDQDGDHQSDUWHJUDFLDVDODODERUGHORVFLWDGRVUHSUHVHQWDQWHV
(O SULPHUR IXH HO GLSXWDGR 3HGUR %DSWLVWD 3LQR  HOHJLGR SRU 1XHYR0p[LFR 
PLHQWUDVHOVHJXQGRTXHSURWDJRQL]DUiHVWHFDStWXORIXHHOVDFHUGRWH\SROtWLFR0LJXHO5DPRV
$UL]SHTXHGHVHPEDUFyHQ&iGL]FRPRUHSUHVHQWDQWHGH&RDKXLODDXQTXHHQUHDOLGDGIXH
SRUWDYR]\GHIHQVRUGHXQWHUULWRULRPD\RUODV3URYLQFLDV,QWHUQDV2ULHQWDOHV3DUDGDUODVD
conocer a sus compañeros, escribió y editó la Memoria, que el Doctor D. Miguel Ramos de Arizpe, 
Cura de Borbón, y Diputado en las presentes Cortes Generales y Extraordinarias de España por la 
Provincia de Coahuila, una de las cuatro Internas del Oriente en el Reyno de México«&iGL](QOD
LPSUHQWDGH'-RVp0DUtD*XHUUHURFDOOHGHO(PSHGUDGRUQ~PHURDxRGH
Esta obra circuló con éxito entre los diputados, sorprendiendo a más de un lector, que quedó 
impresionado por la inmensidad de las regiones bajo el dominio de España en aquellas 
ODWLWXGHVQRUWHDPHULFDQDV5DPRV$UL]SHOOHJDGRD&iGL]HQIHEUHURGHIXHXQRGHORV
diputados más activos, ya que se multiplicó su presencia en numerosas reuniones, sesiones, 
WUDEDMRV HQ FRPLVLyQ HODERUDFLyQ GH HVFULWRV HWFpWHUD $GHPiV DO UHJUHVDU D 0p[LFR VH
FRQYLUWLyHQXQRGHORVSROtWLFRVPiVLPSRUWDQWHVGHODSULPHUDPLWDGGHOVLJOR;,;VLHQGR
conocido como El padre del Federalismo Mexicano.
&RQVXPDGDODLQGHSHQGHQFLD5DPRV$UL]SHIXHHOHJLGRGLSXWDGRSRU6DOWLOORHQHO6HJXQGR
&RQJUHVR&RQVWLWX\HQWHLQDXJXUDGRHOGHRFWXEUHGHHQHOTXHHQWUHRWURVWUDEDMRV
IXQGDPHQWDOHVHODERUyHO$FWD&RQVWLWXWLYDGHOD)HGHUDFLyQ³GHQRYLHPEUHGH³
\ OD &RQVWLWXFLyQ )HGHUDO MXUDGD HO  GH RFWXEUH GHO DxR VLJXLHQWH (VWD VHUtD OD SULPHUD
FRQVWLWXFLyQQHWDPHQWHPH[LFDQDHQODTXHVHHVWDEOHFLy ODIRUPDGHJRELHUQRTXHWRGDYtD
SHUGXUDXQD5HS~EOLFDGHPRFUiWLFDUHSUHVHQWDWLYD\IHGHUDO+DVWDVXPXHUWHRFXUULGDHQ
3XHEODHOGHDEULOGHHOVDFHUGRWHFRDKXLOHQVHIXHHOSULQFLSDOVRVWpQGHOD5HS~EOLFD
Federal y de la creación del Senado de la República, además de ocupar cargos de relevancia 
HQ ORV JRELHUQRV GH ORV SUHVLGHQWHV *XDGDOXSH 9LFWRULD PLQLVWUR GH -XVWLFLD \ 1HJRFLRV
4 Una buena introducción al tema de los americanos en el Cádiz de 1812, en María Teresa Berruezo, La participación americana en las 
Cortes de Cádiz (1810-1814) (Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1986).
5 Entre otros trabajos, véase Pedro Bautista Pino, Exposición sucinta y sencilla de la provincia del Nuevo México (Cádiz: Imprenta 
del Estado Mayor General, 1812). Sobre su figura y trabajos, incluyendo la citada “Exposición sucinta”, con traducción al inglés, 
remitimos a Eduardo Garrigues, El Abraham de Nuevo México (Cádiz: Quorum Editores, 2012).    
igualitária que eliminaria o sistema de 
castas. Suas vivências durante as Côrtes 
GH &iUGL] H SRVWHULRU FDWLYHLUR GXUDQWH RV
anos posteriores ao processo constitucional 
VHULDP GH YLWDO LPSRUWkQFLD SDUD H[SOLFDU
VXDSDUWLFLSDomRDWLYDGXUDQWHRVSULPHLURV
tempos constitucionais mexicanos, sendo 
XPGRVDUWtILFHVGD&RQVWLWXLomR0H[LFDQD
GHGHRQGHVHH[WUDtUDPJUDQGHSDUWH
dos pensamentos que pôs em destaque 
GXUDQWH VXD SDUWLFLSDomR QR SURFHVVR
constitucional provinciano.
Palavras-chave: Revista História da Educação 
Latino-americana, Côrtes de Cádiz, Miguel 
Ramos Arizpe.
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(FOHVLiVWLFRVHQWUH\0DQXHO*yPH]3HGUD]D HOPLVPRPLQLVWHULRHQWUH\
HLQWHULQDPHQWHODVHFUHWDUtDGH+DFLHQGD. 
/DYLGD\REUDGH0LJXHO5DPRV$UL]SHHVH[WUDRUGLQDULDSHURSRUODVGLPHQVLRQHVGHHVWH
trabajo nos ceñiremos, en primer lugar, al estudio de los principales acontecimientos de su vida 
DQWHVGHVHUHOHJLGRGLSXWDGRGHODV&RUWHVGH&iGL]\HQVHJXQGROXJDUDDQDOL]DUORVWUDEDMRV
\YLYHQFLDVPLHQWUDVSHUPDQHFLyHQOD3HQtQVXOD(OORQRVSHUPLWLUiGHWHUPLQDU\HYDOXDUORV
FDPELRVHQVXVLGHDV\VXGLVFXUVR6LELHQODIRUPDFLyQ\ORVSULPHURVFDUJRV\HVFULWRVGH
5DPRV$UL]SHKD\TXHVLWXDUORVHQHOPDUFRGHOD,OXVWUDFLyQFDWyOLFDHQ&iGL]DGTXLULyXQD
H[SHULHQFLDSROtWLFDTXHVHUiIXQGDPHQWDOSDUDODRUJDQL]DFLyQGHO(VWDGRPH[LFDQRWUDVOD
LQGHSHQGHQFLDGH$HVWHKRPEUHH[FHSFLRQDODFDEDOORHQWUHGRVPXQGRVHO$QWLJXR
5pJLPHQ\HOUHSXEOLFDQLVPRIHGHUDOGHGLFDUHPRVODVVLJXLHQWHVSiJLQDV
1DFLPLHQWRIRUPDFLyQ\SULPHURVGHVWLQRV
-RVp0LJXHO5DIDHO1HSRPXFHQR5DPRV$UL]SHQDFLy HO GH IHEUHURGH  HQ HO9DOOH
GH6DQ1LFROiVGH OD&DSHOODQtD VLWXDGRHQHOH[WUHPRVXUHVWHGH&RDKXLOD 0p[LFR Sus 
SURJHQLWRUHVIXHURQ-XDQ,JQDFLR5DPRVGH$UUHROD\$QD0DUtD/XLVDGH$UL]SH\)HUQiQGH]
GH&DVWURGHVFHQGLHQWHVGHDQWLJXDVIDPLOLDVSREODGRUDVGHO6HSWHQWULyQ1RYRKLVSDQR'HO
PDWULPRQLRQDFLHURQRFKRKLMRV'LRQLVLR,JQDFLD/HRQDUGR0DUtDGH-HV~V5DIDHO-RVHID
&DWDULQD\-RVp0LJXHOHOPiVSHTXHxRTXHFRPHQ]yVXVHVWXGLRVHQODFHUFDQDFLXGDGGH
Saltillo, considerada como la llave GH ODV3URYLQFLDV2ULHQWDOHV \ HQGRQGH VH FHOHEUDED OD
IHULDPiVLPSRUWDQWHGHOYLUUHLQDWRWUDVODGH9HUDFUX]-DODSD0LHPEURGHXQDIDPLOLDGH
DJULFXOWRUHV\JDQDGHURVFRQOLPLWDGRVUHFXUVRVHOMRYHQ-RVp0LJXHOFRPSOHWyVXIRUPDFLyQ
HQ HO 6HPLQDULR GH0RQWHUUH\ IRUPDQGRSDUWH GH OD SULPHUD SURPRFLyQGH DOXPQRV TXH
LQLFLy ODVFODVHVHQIHEUHURGH y concluyó sus estudios en la ciudad de Guadalajara, 
REWHQLHQGRHOWtWXORGH%DFKLOOHUHQ)LORVRItD&iQRQHV\/H\HV3RU~OWLPR-RVp0LJXHO5DPRV
$UL]SH IXHRUGHQDGRVDFHUGRWHHQ ODFDSLWDOPH[LFDQDHOGHHQHURGHGHPDQRVGHO
FXDUWRRELVSRGH/LQDUHV HO EXUJDOpV3ULPR)HOLFLDQR0DUtQGH3RUUDV  TXH OR
QRPEUyFDSHOOiQ\IDPLOLDUVX\RDGHPiVGHVLQRGDOHQDTXHORELVSDGRDGRQGHVHWUDVODGy
en el citado año. 
6 Desde 1833, Ramos Arizpe vivió retirado en Puebla, tras ser elegido deán de su catedral en 1831, donde murió el 28 de abril de 1843 a 
la edad de 68 años. Su cuerpo fue enterrado modestamente en una urna en la crujía de la derecha, frente al altar mayor de la catedral 
poblana, pero sin una lápida que señalase el sitio exacto. Sin embargo, no sería este el lugar de su eterno descanso, pues el 29 de junio 
de 1974, bajo la presidencia del licenciado Luis Echeverría, sus restos fueron trasladados y depositados en la Rotonda de los Hombres 
Ilustres de la Ciudad de México.
7 Para entender estos cambios, remito a las siguientes obras: 
8 La patria chica de Miguel Ramos Arizpe fue fundada en 1577 con el nombre de Valle de las Labores por los trabajos agrícolas a los 
que se dedicaba la mayoría de sus pobladores. En 1606, el lugar fue rebautizado como Valle de San Nicolás de la Capellanía en honor 
a una imagen de San Nicolás de Tolentino que fue entregada por unos misioneros. Tras la independencia, se le otorgó el título de 
villa, con el nuevo nombre de Ramos Arizpe (1850), siendo finalmente elevada a categoría de ciudad en 1980.
9 Escribió el padre Morfi en su célebre diario: “Se hace aquí un gran comercio de géneros de España, en frutos, semillas y ganados; 
con los primeros se surte la provincia de Coahuila y los demás se consumen en el Nuevo Reino de León y provincias exteriores. Por 
septiembre de todos los años, se celebra una gran feria, que solemnizan con toros y otras diversiones, a la que concurren de todas 
partes compradores y mercaderes en tanta abundancia, que no cabiendo en las casas del lugar, se construyeron chozas junto a la 
iglesia para hospedarlos”. Fray Juan Agustín de Morfi, Viage de Indios y Diario del Nuevo México, 1777-1778 (México: José Porrúa e 
hijos, 1935), 159.
10 El seminario del obispado de Linares (de Monterrey después de 1922) fue creado por el tercer obispo Andrés Ambrosio de Llanos y 
Valdés, el 19 de diciembre de 1792. No fue casual el ingreso de Ramos Arizpe en el seminario, pues varios miembros de su familia, 
tanto hombres como mujeres, habían entrado en religión. Tres de sus tíos por parte de madre (Juan, Martín y Pedro Quintín) fueron 
sacerdotes; el último de los cuales ocupó el cargo de cura del Sagrario de la catedral de Monterrey. Un hermano, Rafael, fue capellán 
y patrono de la iglesia de San Juan Nepomuceno en Saltillo y llegó a ser canónigo de la catedral citada, y una hermana, María de Jesús, 
entró de monja en el convento de Santa Teresa de Guadalajara.
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(QFRQVHFXHQFLD5DPRV$UL]SHUHDOL]yVXVSULPHUDVODERUHVHQODFLXGDGGH0RQWHUUH\VHGH
GHO RELVSDGRGH/LQDUHV 6XV FDSDFLGDGHV\EXHQKDFHUSURQWR VHSXVLHURQGHPDQLILHVWR
SRUORTXHHOMRYHQWRQVXUDGRQRWDUGyHQDOFDQ]DUSXHVWRVUHOHYDQWHVSURIHVRUGH'HUHFKR
&DQyQLFR HQ HO VHPLQDULR SURPRWRU ILVFDO HFOHVLiVWLFR SRU GRV DxRV GHIHQVRU JHQHUDO GH
REUDVStDVSURYLVRU\YLFDULRJHQHUDO\SRU~OWLPRMXH]GHWHVWDPHQWRVFDSHOODQtDV\REUDV
StDV(QHVWRVWUDEDMRV5DPRV$UL]SHPRVWUyXQDJUDQFDSDFLGDGGHWUDEDMRGLQDPLVPR\
HQHUJtDSHURWDPELpQXQFDUiFWHUDOWLYR\GHVGHxRVRTXHORHQIUHQWDURQFRQHORELVSRHVSDxRO
0DUtQGH3RUUDV(VWHGHVHQFXHQWURVHWUDGXMRHQHOYHWRDOFDUJRGHGRFWRUDOGHODFDWHGUDO
UHJLRPRQWDQDTXHKDEtDFRQVHJXLGR5DPRV$UL]SHSRURSRVLFLRQHV\VXGHVLJQDFLyQRPHMRU
GLFKRGHVWLHUURFRPRFXUDSiUURFRGHXQDSHTXHxD\OHMDQDFRORQLDGHO1XHYR6DQWDQGHU
6DQWD0DUtDGH$JXD\RIXQGDGDSRU-RVpGH(VFDQGyQHOGHRFWXEUHGH\YLFDULR\
MXH]HFOHVLiVWLFRGHODVGH*HPHV\3DGLOOD
7UDVSHUPDQHFHUWUHVDxRVHQDTXHOOD]RQDGHUHFLHQWHFRORQL]DFLyQHQHOVXUGH7DPDXOLSDV
5DPRV $UL]SH YLDMy GH QXHYR D *XDGDODMDUD HQ FX\D XQLYHUVLGDG REWXYR HO JUDGR GH
/LFHQFLDGRHOGHQRYLHPEUHGH\HOGH'RFWRUGH&iQRQHVHOSULPHURGHHQHURGHODxR
VLJXLHQWH$SHVDUGHODSHUVHFXFLyQGHORELVSR0DUtQGH3RUUDVTXHORGHVWLQyDOPRGHVWR
poblado de Real de Borbón y de nuevo lo vetó tras ganar una oposición a doctoral en la 
FDWHGUDOHOGHVHSWLHPEUHGH5DPRV$UL]SHQRVHGHVDQLPy6LJXLyHVWXGLDQGR\VH
GHFDQWySRUODMXULVSUXGHQFLDREWHQLHQGRHOWtWXORGH'RFWRUHQ/H\HVHOGHDJRVWRGH
SRUOD5HDO$XGLHQFLDGH0p[LFRWUDVVXSHUDUFRQp[LWRHOH[DPHQHQHO&ROHJLRGH$ERJDGRV
capitalino, con el beneplácito de todos los sinodales.  
El sacerdote coahuilense regresó al Real de Borbón con el brillante doctorado en Leyes y 
numerosos apoyos en la capital y en otras ciudades del virreinato. A partir de ese momento, 
HOSULQFLSDOREMHWLYRGH5DPRV$UL]SHIXHDOHMDUVHGHODDQLPDGYHUVLyQGHORELVSRGH/LQDUHV
SDUD SRGHU VHJXLU DYDQ]DQGR HQ VX FDUUHUD HFOHVLiVWLFD \ HQFRQWUy OD RSRUWXQLGDG HQ OD
convocatoria para elegir un diputado que representase a su natal Coahuila en las Cortes de 
&iGL]FX\DHOHFFLyQGHEHUtDVHUUHDOL]DGD\UDWLILFDGDSRUORVD\XQWDPLHQWRVGHODVFDSLWDOHV
SURYLQFLDOHV(VWDQXHYDHLQWHUHVDQWHHWDSDGH5DPRV$UL]SHODHVWXGLDUHPRVHQHOVLJXLHQWH
apartado.
'H6DOWLOORDO&iGL]GHODV&RUWHV
&RPR HV FRQRFLGR ORV SUHSDUDWLYRV GH ODV &RUWHV IXHURQ SROpPLFRV GHELGR D ORV
HQIUHQWDPLHQWRV GH ORV OLEHUDOHV SDUWLGDULRV GH XQD ~QLFD FiPDUD FRQ -RYHOODQRV \ RWURV
VHJXLGRUHVTXHGHIHQGLHURQXQDFRQYRFDWRULDSRUHVWDPHQWRV$OILQDOVH LPSXVRODWHVLV
unicameral, en buena parte por las presiones ejercidas desde el otro lado del Atlántico, que 
H[LJLHURQ HVWDU SUHVHQWHV HQ ODV GHOLEHUDFLRQHV \ GHFLVLRQHV GH OD DVDPEOHD JDGLWDQD$Vt
TXHGyDFRUGDGRVLELHQSRUODWDUGD]DGHORVYLDMHVWUDVDWOiQWLFRVSRUVXSDUWHORVGHOHJDGRV
XOWUDPDULQRV IXHURQ VXVWLWXLGRVSRURWURVSDLVDQRV UHVLGHQWHV HQ&iGL]KDVWD VX OOHJDGD 
11 La villa fue fundada al pie de la Sierra Madre Oriental. En 1825, se convirtió en la capital del estado de Tamaulipas (antiguo Nuevo 
Santander), cambiando el nombre original por el de Ciudad Victoria en honor del primer presidente de la República mexicana. 
12 Un estudio detallado de estos acontecimientos, en Javier Lasarte, Las Cortes de Cádiz. Soberanía, separación de poderes, hacienda, 
1810-1811 (Madrid: Marcial Pons-Universidad Pablo de Olavide, 2009). Una síntesis más amplia en Manuel Ferrer, La Constitución 
de Cádiz y su aplicación en la Nueva España (México: UNAM, 1993) y en el más reciente libro de Roberto Breña, El primer liberalismo 
y los procesos de emancipación de América, 1808-1824. Una revisión historiográfica del liberalismo español (México: El Colegio de 
México, 2006). Este importante consejo estuvo formado por el obispo de Orense, Pedro de Quevedo y Quintano; los consejeros de 
Estado, Antonio de Escaño y Francisco Saavedra, el general Castaños y Esteban Fernández de León como representante americano, 
pronto sustituido por el mexicano Miguel de Lardizábal.
13 Sobre la representatividad, los modos de elección y los problemas de los diputados por llegar a Cádiz, véase Marie Laure Rieu-
Millan, Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz (Madrid: CSIC, 1990), 3-68. Cumpliendo el mandato del decreto del 14 de 
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)LQDOPHQWHODV&RUWHV*HQHUDOHV([WUDRUGLQDULDVIXHURQSURFODPDGDVHOGHVHSWLHPEUHGH
HQHOD\XQWDPLHQWRGHOD,VODGH/HyQDFWXDO6DQ)HUQDQGRHQFX\DFLXGDGFRQWLQXDURQ
ORVWUDEDMRVKDVWDHOGHIHEUHURGHIHFKDHQODTXHVHWUDVODGDURQD&iGL]GHELGRDORV
DWDTXHVIUDQFHVHV\DXQEURWHGHILHEUHDPDULOOD/RVGHEDWHV\DFXHUGRVGHORVGLSXWDGRV
DOXPEUDURQODIDPRVD&RQVWLWXFLyQGH&iGL]TXHIXHDFODPDGDSRUHOSXHEORHOGHPDU]R
GHIHVWLYLGDGGH6DQ-RVpSRUORTXHUHFLELyHOPRWHGHLa Pepa.
(VWH VHUtD HO HVFHQDULR ³XQD FLXGDG FRPHUFLDO \ FRVPRSROLWD URGHDGD SRU ODV WURSDV
IUDQFHVDVGHODVYLYHQFLDV³\ORVWUDEDMRVGH5DPRV$UL]SHHQ(VSDxDGXUDQWHVXVSULPHURV
DxRVGHHVWDQFLDSXHVGHVHPEDUFyHQ&iGL] MXVWRFXDQGRHVWDFLXGDGPiVVHJXUDUHFLEtD
D ORV GLSXWDGRV GHVGH OD ,VOD GH /HyQ 8QD YH] HQ WLHUUD \ WUDV EXVFDU DORMDPLHQWR HO
sacerdote se dirigió a las autoridades para que lo reconocieran como diputado, teniendo que 
superar un primer obstáculo, pues, a pesar de que la convocatoria a Cortes señalaba que el 
D\XQWDPLHQWRGH ODFDSLWDOSURYLQFLDOGHEtDHOHJLUDOGLSXWDGRTXHYLDMDUDD&iGL]³\HVH
KRQRUOHFRUUHVSRQGtDDODYLOODGH0RQFORYD³5DPRV$UL]SHORJUyTXHODYLOODGH6DOWLOOR
de mayor importancia que aquella, se reuniese para tratar el tema y lo eligiese el primero de 
VHSWLHPEUHGHFRPRUHSUHVHQWDQWHGH&RDKXLOD$QWHVGHDFDEDUHOPHVFRQFUHWDPHQWHHO
GtDHOVDFHUGRWHFRQWDED\DFRQVXFUHGHQFLDO\FRQXQDVLQVWUXFFLRQHVHQODVTXHTXHGDURQ
UHFRJLGDV ODVTXHMDV ODVGHPDQGDV\ ODVVROXFLRQHVD ORVSUREOHPDVTXH WHQtD ODSURYLQFLD
mexicana. Con ellas en la maleta, recorrió el camino real de Tierra Adentro hasta la capital y 
GHDOOtDOSXHUWRGH9HUDFUX]GRQGHVHHPEDUFyHOGHGLFLHPEUHGHHQHOQDYtRLQJOpV
Implacable /D WUDYHVtD HVWXYR OOHQDGH FRQWUDWLHPSRV VL ELHQ ILQDOPHQWH DOFDQ]y&iGL] HQ
SOHQDRIHQVLYDQDSROHyQLFD
$IRUWXQDGDPHQWH HO SUREOHPD GH OD OHJDOLGDG GH VX ´UHSUHVHQWDFLyQµ VH VROXFLRQy \
5DPRV$UL]SHREWXYRHODFWDGHGLSXWDGRHOGHPDU]RGH/RVWUDEDMRVGHOVDFHUGRWH
FRDKXLOHQVHHQ&iGL]VHGLODWDURQKDVWDHOGHVHSWLHPEUHGHHQTXHVHFHUUDURQODV
&RUWHVVLELHQSRUIDOWDGHWLHPSRSDUDTXHOOHJDUDQQXHYRVUHSUHVHQWDQWHVGHXOWUDPDUVLJXLy
como diputado en las primeras cortes constituyentes que se iniciaron el primero de octubre 
GH6LQHPEDUJRODYXHOWDD(VSDxDGH)HUQDQGR9,,\ODVXVSHQVLyQGHODV&RUWHVWXYR
consecuencias muy negativas para el delegado coahuilense, permaneciendo encerrado hasta 
8QDxRPiVWDUGHGHFODUDGDODLQGHSHQGHQFLDGH0p[LFRUHJUHVyDVXSDWULDWUDVSDVDU
once años en España, más de la mitad de ellos privado de la libertad. 
(QJHQHUDOORVWUDEDMRVGH5DPRV$UL]SHGXUDQWHODV&RUWHVGH&iGL]SXHGHQVHUFDOLILFDGRVGH
muy importantes, no pasando desapercibido para sus contemporáneos por la gran actividad y 
FHORTXHGHVSOHJyHQGLYHUVRVDVXQWRVHVSHFLDOPHQWHHQODGHIHQVDGHORVGHUHFKRVGH$PpULFD
\GHORVHVSDxROHVDPHULFDQRVSRUORTXHYDULRVWHUULWRULRV²SRUDXVHQFLDHQIHUPHGDGRGHFHVR
GHVXVGLSXWDGRV³OHRWRUJDUiQVXUHSUHVHQWDFLyQHQODVFRUWHVFRPR&DUDFDVODV&DOLIRUQLDV
febrero de 1810, publicado en la capital azteca en mayo, la Audiencia Gobernadora designó las siguientes ciudades para que eligiesen 
diputado: México, Puebla, Veracruz, Mérida, Oaxaca, Valladolid, Guanajuato, San Luis Potosí, Guadalajara, Zacatecas, Villahermosa, 
Querétaro, Tlaxcala y las capitales de Nuevo León y Nueva Santander. Además, el comandante general de las Provincias Internas 
ordenó la elección de diputados en las respectivas capitales de Coahuila, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nuevo México y 
Tejas. En total, veintidós diputados. Un interesante estudio para comprender la representación en las cortes gaditanas es Marta 
Lorente Sariñena, La Nación y las Españas: Representación y territorio en el constitucionalismo gaditano (Madrid: Universidad 
Autónoma de Madrid, 2010).
14 El fatal destino de las cortes es conocido: la libertad de Fernando VII, el llamado Manifiesto de los Persas, la suspensión de las Cortes 
y el restablecimiento del régimen absolutista. El diputado Ramos Arizpe fue detenido la noche del 10 de mayo de 1814 en Madrid, a 
donde se habían trasladado las cortes, junto a otros compañeros. Permaneció encerrado en un calabozo durante veinte meses, siendo 
conducido el 17 de diciembre de 1815 a la cartuja Ara Christi, en el pueblo de El Puig (Valencia), donde estuvo recluido sin recibir 
visitas ni tener correspondencia. De nuevo en libertad durante el trienio liberal (1820-1823), se trasladó a Madrid para trabajar por 
las reformas en América. Sin embargo, proclamada la independencia de México por Agustín de Iturbide en 1821, Ramos Arizpe 
abandonó España, desembarcando en el puerto de Tampico el 31 de diciembre de 1821 vía La Habana. 
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3XHUWR5LFRRODV3URYLQFLDV,QWHUQDVGH2FFLGHQWH3DUDIDFLOLWDUHOHVWXGLRGHVXVDFWLYLGDGHV
GLYLGLUHPRVORVWUDEDMRVHQGRVDSDUWDGRVHOSULPHURORGHGLFDUHPRVDDQDOL]DUHOSURJUDPD
diseñado para las Provincias Internas de Nueva España y el segundo, a su participación en 
RWURVGHEDWHVSROtWLFRV
8QDPHPRULDFRQWUDODVLQMXVWLFLDV
8QRGHORVSULQFLSDOHVSUREOHPDVTXHVHHQFRQWUDURQORVGLSXWDGRVIXHHOGHVFRQRFLPLHQWR
JHQHUDO \ UHFtSURFR GH ORV GLYHUVRV WHUULWRULRV GHO 1XHYR 0XQGR 3DUD UHPHGLDU HVWD
VLWXDFLyQTXHLPSHGtDWRPDUODVPHGLGDVOHJLVODWLYDVPiVMXVWDV\DSURSLDGDVVHHODERUDURQ
\SURPXOJDURQYDULDVGLVSRVLFLRQHV FRQHO ILQGH FRQRFHU ORVPiVYDULDGRVDVSHFWRVGH OD
UHDOLGDGXOWUDPDULQDHQJHQHUDO\GH ORVSXHEORV LQGtJHQDVHQSDUWLFXODU/RV IXQFLRQDULRV
GH OD6HFUHWDUtDGH*REHUQDFLyQGH8OWUDPDUGHO&RQVHMRGH OD5HJHQFLDHODERUDURQYDULRV
FXHVWLRQDULRV H LQWHUURJDWRULRV TXH GHEtDQ VHU FRQWHVWDGRV SRU ODV DXWRULGDGHV ORFDOHV \
provinciales de América y Filipinas con diversidad de resultados.&RPRKDVHxDODGR0DULH
/DXUH5LHX0LOODQODV&RUWHVJDGLWDQDVSXVLHURQHQHYLGHQFLDODLJQRUDQFLDGHORVGLYHUVRV
WHUULWRULRV TXH FRPSRQtDQ OD 0RQDUTXtD ´0XFKRV SHQLQVXODUHV GHVFXEULHURQ HQWRQFHV
América. Pero los criollos mismos, al poner en común sus experiencias locales, tomaron 
FRQFLHQFLDGHODVGLPHQVLRQHV\GHODGLYHUVLGDGGHVXFRQWLQHQWHHQWRGRVORVDVSHFWRVµ
9DULRVGLSXWDGRVFRQVFLHQWHVGHOGHVFRQRFLPLHQWRGHVXVWHUULWRULRVHVFULELHURQ\H[SXVLHURQ
HQGLYHUVDVVHVLRQHV\FRPLVLRQHVGHODV&RUWHVSRQHQFLDVGHVFULSWLYDVGHODVFDUDFWHUtVWLFDV
ItVLFDVORVPDOHVTXHSDGHFtDQ\ORVUHPHGLRVSDUDFRQVHJXLUODIHOLFLGDGGHVXVFLXGDGDQRV
$OJXQRVGHHOORVDPSOLDURQ OD LQIRUPDFLyQGDQGRD OD LPSUHQWD LQIRUPHVSDUDTXH IXHVHQ
OHtGRVSRUXQQ~PHURPD\RUGH OHFWRUHV \TXHGDVHQ FRPR WHVWLPRQLRSHUPDQHQWHGH VXV
ODERUHV HQ&iGL](VH IXH HO FDVRGH5DPRV$UL]SHTXH WUDVSUHVHQWDU OD VLWXDFLyQGH ODV
3URYLQFLDV2ULHQWDOHV HQ ODV&RUWHV HO  GHPD\RGH  HGLWy SRFRVPHVHV GHVSXpV OD
IDPRVDMemoria, que el Doctor D. Miguel Ramos de Arizpe, Cura de Borbon, y Diputado en las 
presentes Cortes Generales y Extraordinarias de España por la Provincia de Coahuila, una de las cuatro 
Internas del Oriente en el Reyno de México, presénta á el Augusto Congreso, sobre el Estado Natural, 
Político, y Civil de su dicha Provincia, y las del Nuevo Reyno de Leon, Nuevo Santander, y los Texas, 
con exposición de los defectos del sistema general, y particular de sus goviernos, y de las reformas, y 
nuevo[s] establecimientos que necesitan para su prosperidad. Cádiz: En la imprenta de D. José María 
Guerrero, calle del Empedrador número 191: año de 1812. 
(QHOHQFDEH]DPLHQWRGHODREUDVHUHVXPHQORVWUHVREMHWLYRVGHOGLSXWDGR(QSULPHUOXJDU
XQUHVXPHQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVQDWXUDOHVFLYLOHV\SROtWLFDVGHODVFXDWURSURYLQFLDV1XHYR
/HyQ1XHYR6DQWDQGHU7HMDV\&RDKXLODTXH5DPRV$UL]SHGHVHDTXHVHFRQYLHUWDQHQXQD
VROD HQWLGDGSROtWLFD ODV3URYLQFLDV ,QWHUQDV2ULHQWDOHV FX\D FDSLWDO VH VLWXDUtD HQ6DOWLOOR
(Coahuila). En segundo lugar, la denuncia de la situación de sus habitantes, convertidos en 
esclavosGH ORVPHUFDGHUHVGHOFHQWURGH0p[LFR\VXIULGRUHVGHXQVLVWHPDPLOLWDUTXH OHV
LPSHGtDJR]DUGHXQJRELHUQR MXVWR\ OLEUH< ILQDOPHQWHHQ WHUFHU OXJDU ODQHFHVLGDGGH
15 Sobre el tema, véase Francisco Castillo, Luisa J. Figallo y Ramón Serrera, Las Cortes de Cádiz y la imagen de América (Cádiz: 
Universidad de Cádiz, 1994); y Salvador Bernabéu Albert, “Las Cortes de Cádiz y los indios: imágenes y contextos”, en Los grupos 
nativos del Septentrión Novohispana ante la independencia de México, 1810-1847, eds. Martha Ortegam Soto, Danna Levin Rojo y 
María Estela Báez-Villaseñor (México: Universidad Autónoma Metropolitana-Universidad Autónoma de Baja California, 2010), 
39-64.
16 Citado por Rieu-Millan, Los diputados americanos, 71.
17 Una segunda edición apareció en Guadalajara, México, en la Oficina de D. José Fruto Romero, en 1813; y un año más tarde se editó 
en Filadelfia la traducción al inglés. Por último, apareció en forma de cuadernillos en varios periódicos de la época como en el 
periódico El Español (Londres, 1813) y en la Gaceta del Gobierno de Zacatecas (1836).
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DERUGDUSURIXQGDVUHIRUPDVSDUD ORJUDU´ODVPHMRUDVTXHQHFHVLWDQSDUD OOHJDUHQEUHYHDO
FROPRGHXQDSURVSHULGDGTXHDFUHFHQHFHVDULDPHQWHODJHQHUDOGHODQDFLyQµ 
/DV 3URYLQFLDV ,QWHUQDV 2ULHQWDOHV WHQGUtDQ XQ JRELHUQR FRP~Q SDUD RSWLPL]DU UHFXUVRV
\ FRRUGLQDU ODV IXHU]DV H[LVWHQWHV SDUD IUHQDU D ORV (VWDGRV 8QLGRV FX\RV DYDQFHV KDFLD
SRVHVLRQHV HVSDxRODV VH KDFtDQ FDGD GtD PiV YLVLEOHV (VWD IXH OD FDXVD TXH HVJULPLy
0DQXHO*RGR\SDUDFUHDUGRV&RPDQGDQFLDV*HQHUDOHVLQGHSHQGLHQWHVHQWUHVt\GHO9LUUH\
novohispano. El Príncipe de la Paz proyectó unir las provincias de Texas y Coahuila, además 
GHO%ROVyQGH0DSLPt\XQLUODVFRQORVWHUULWRULRVEDMRDGPLQLVWUDFLyQYLUUHLQDOGH1XHYR
/HyQ\1XHYR6DQWDQGHUFRPSUHQGLGRVHQWUHHOUtR*UDQGH\HO3LOyQ7RGRVHVWRVWHUULWRULRV
IRUPDUtDQOD&RPDQGDQFLD2ULHQWDODSUREDGDSRUHOUH\HOGHPD\RGHVLELHQVX
UHDOL]DFLyQVHSDUDOL]yKDVWDODUHVROXFLyQGHXQSUREOHPDSUHYLRODLQGHSHQGHQFLDRQRGHO
FRPDQGDQWHJHQHUDOGHODDXWRULGDGGHO9LUUH\QRYRKLVSDQR
5DPRV $UL]SH LQLFLD VX LQIRUPH SUHVHQWDQGR VXFLQWDPHQWH OD JHRJUDItD OD H[WHQVLyQ HO
clima, las producciones naturales, la población, la agricultura, las artes, el comercio y la 
DGPLQLVWUDFLyQGHODVFXDWURSURYLQFLDV(QVXUHFRUULGRGHVWDFDODULTXH]DPLQHUDHQSODWDRUR
\FREUHDXQTXHPXFKDVPLQDVTXHGDEDQDEDQGRQDGDVSRUIDOWDGHKRPEUHVSDUDH[SORWDUODV
2WURLPSRUWDQWHFDStWXORHFRQyPLFRHUDQORVQXPHURVRVUDQFKRVJDQDGHURV\ODLPSRUWDQWH
SURGXFFLyQDJUtFROD´PDQDQWLDOGHODYHUGDGHUDULTXH]DGHODVQDFLRQHVµ cuyos excedentes 
HUDQHQYLDGRVDPHUFDGRVWDQOHMDQRVFRPRHOGH0p[LFR(VWH´ GHOLFLRVRSDtVµHUDSDUD5DPRV
$UL]SHSRUVXJUDQH[WHQVLyQVXFOLPDVDOXGDEOH\VXVGLYHUVDV\RULJLQDOHVSURGXFFLRQHV
´XQRGHORVPiVYDVWRV\ULFRVLPSHULRVGHOSODQHWDµ3HURODYHUGDGHUDULTXH]DUDGLFDEDHQ
VXVKDELWDQWHVTXHHOGLSXWDGRFRDKXLOHQVHQRWLHQHUHSDURVHQGHVFULELUORVFRPR´LQIOH[LEOHV
a la intriga, virtuosamente severos, aborrecedores de la arbitrariedad y el desorden, justos 
amadores de la verdadera libertad y naturalmente los más aptos para todas las virtudes 
PRUDOHV\SROtWLFDV\PX\DSOLFDGRVDODVDUWHVOLEHUDOHV\PHFiQLFDVµ
Esta visión utópica de la tierra y sus moradores le sirve de contraste a nuestro diputado para 
VXEUD\DU ORVHIHFWRVQHJDWLYRVGHO VLVWHPDPLOLWDU HQFDEH]DGRSRUXQFRPDQGDQWHJHQHUDO
TXHORVJRELHUQDGHVGHKDFHPXFKRVDxRV
Siendo todo comandante, militar, necesariamente ha sido educado desde su niñez, 
y formándose en su carrera bajo la disciplina militar, de que es consiguiente el no 
saber por lo regular las leyes civiles y políticas, y el tener una habitual repugnancia 
a los trámites que éstas previenen para el gobierno político y civil. He aquí el error 
fundamental de este sistema de gobierno; el jefe, por su educación y carácter, quiere 
naturalmente obrar según las leyes que sabe y está acostumbrado a hacer ejecutar, 
\ H[LJLHQGR DYHFHV VLQSHQVDUOR GHO SDFtÀFR ODEUDGRU GHO WUDQTXLORJDQDGHUR GHO
artesano industrioso, etc., aquella obediencia ciega, aquella ejecución sin réplica, que 
18 Miguel Ramos Arizpe, “Memoria presentada a las Cortes de Cádiz”, en Discursos, memorias e informes, ed. Vito Alessio Robles 
(México: UNAM, 1942), 24.
19 Luis Navarro, Las Provincias Internas en el siglo XIX (Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1965), 30-31.
20 Ramos, “Memoria”, 41. Ramos Arizpe cita, entre los productos, el maíz, el trigo, las viñas, el algodón, el frijol, el pimiento, las frutas 
y las verduras. 
21 Ibíd., 31.
22  Ibíd., 41.
23 En otro momento señala: “[…] de la reunión de tan excelentes cualidades propias de un clima celestial, y cultivadas con tan honestas 
ocupaciones, resulta de cada vecino un labrador, de cada labrador un soldado y de cada soldado un héroe que solo vale por ciento”. 
Ramos, Discursos, 42.
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está impuesto a pedir de sus soldados, viene por último a erigirse en un déspota, 
causando gravísimos perjuicios a los pueblos, de que estarían libres con un gobierno 
político, que se conformase más con las leyes civiles y sociales.24
Los mismos o peores vicios cometen el resto de los Gobernadores de cada una de las Provincias 
2ULHQWDOHVORVFXDOHVQRUPDOPHQWHHUDQXQVDUJHQWRPD\RURXQFRURQHOVLQFRQRFLPLHQWRV
SDUDHOPDQGRSROtWLFRFLYLO\HFRQyPLFR(QFRQVHFXHQFLDHOH[FHVR ODDUELWUDULHGDG\HO
GHVSRWLVPRFDUDFWHUL]DEDQDODPD\RUtDGHHOORVTXHGHVFRQRFHGRUHVGHO´FDUiFWHUGXOFH\
ODVLQRFHQWHVFRVWXPEUHVµGHFLQFXHQWDPLORPiVJDQDGRUHV\ODEUDGRUHVORVFRQVLGHUDEDQ
´WULEXVGHEiUEDURVµTXHVyORSRGtDQVHUUHJLGRVSRUHOWHPRU\ODIXHU]DSXHVPHGtDQD
todo el mundo con la vara militar. 
(VWDVLWXDFLyQGHOH]QDEOHVHSURGXFtDHQWUHRWUDVFDXVDVSRU ODHVFDVH]\GHELOLGDGGHORV
FDELOGRVHQODVFXDWURSURYLQFLDVORVGHIHFWRVHQODDGPLQLVWUDFLyQGHODMXVWLFLDODIDOWDGH
HVFXHODVS~EOLFDVHWFpWHUD(QFRQVHFXHQFLD5DPRV$UL]SHGHILHQGHODXUJHQFLDGHHVWDEOHFHU
XQJRELHUQRVXSHULRU\FRP~QSDUDODV3URYLQFLDV2ULHQWDOHVWDQWRHQORJXEHUQDWLYRFRPR
HQORMXGLFLDO6REUHODQDWXUDOH]DGHHVHJRELHUQRHOFOpULJRFRDKXLOHQVHSURSRQHXQFXHUSR
JXEHUQDWLYR\RWURTXHHQJUDGRGHDSHODFLyQHMHU]DHOSRGHUMXGLFLDO
 
« HO SULPHUR FRQ HO QRPEUH GH -XQWD 6XSHULRU *XEHUQDWLYD GH ODV &XDWUR
3URYLQFLDV,QWHUQDVGHO2ULHQWHHQOD$PpULFD6HSWHQWULRQDO/pDVHODQRWD
ILQDO1FRPSXHVWDGHVLHWHLQGLYLGXRVYHFLQRVGHODVPLVPDVSURYLQFLDV\
nombrados por la de Coahuila dos, por la del Nuevo Reino de León dos, por la 
del Nuevo Santander dos, y uno por la de los Texas, atendida la corta población 
de ésta. Y el segundo bajo el nombre de Tribunal Superior de apelaciones en 
GLFKDVFXDWURSURYLQFLDVFRPSXHVWRGHWUHVPLQLVWURV\XQILVFDOWRGRVOHWUDGRV
y nombrados por el soberano a consulta del Consejo de Estado, en donde se 
WHQGUiQSUHVHQWHVORVLQIRUPHVGHOD-XQWD6XSHULRUJXEHUQDWLYD6LUYLpQGRVH
90VHxDODUSDUDUHVLGHQFLDGHHVWRVGRVFXHUSRVODSRSXORVDYLOODGHO6DOWLOOR
con libertad de que después de establecidos puedan representar, si estiman más 
conveniente su residencia en otro lugar.
$PERVFXHUSRVTXHUHJLUtDQODV3URYLQFLDV2ULHQWDOHVHVWiQHQVLQWRQtDFRQORVSULQFLSLRVGH
OD&RQVWLWXFLyQGHSXHVFRPRVHxDOD5DPRV$UL]SHORVGLYHUVRVWHUULWRULRVTXHIRUPDQ
ODPRQDUTXtDHVSDxROD\DQRYLYHQEDMRXQUpJLPHQDEVROXWRVLQRPRGHUDGRGRQGHKDEUtD
TXHGLYLGLUORVSRGHUHVFRPRHQOD3HQtQVXOD´3DUHFHLQGLVSHQVDEOH²HQFRQVHFXHQFLD³TXH
HOJRELHUQRVHFRPXQLTXHDWRGDODPRQDUTXtDVHJ~QVHKDFRQVWLWXLGRHQVXPHWUySROL\HVWR
VHFRQVLJXHSUHVHQWDQGRHQODVSURYLQFLDVFRUSRUDFLRQHVTXHHMHU]DQVHSDUDGDPHQWHHOSRGHU
GHOVREHUDQR\HOMXGLFLDOµ&RQHVWHVLVWHPDVHFRQVHJXLUtDTXHORVKRPEUHVGHO6HSWHQWULyQ
QRYRKLVSDQRFRPRORVGHOUHVWRGHODPRQDUTXtDJR]DVHQFRQWUDQTXLOLGDG´GHORVGHUHFKRV
SURSLRVGHXQKRPEUHFRQVWLWXLGRHQVRFLHGDGµ
/DLQVLVWHQFLDKDELOLGDG\HQHUJtDGH5DPRV$UL]SHGLHURQVXVIUXWRV\HQOD&RQVWLWXFLyQ
GHDSDUHFHQ ODVFXDWUR3URYLQFLDV2ULHQWDOHV DVtFRPR ODVFXDWUR2FFLGHQWDOHVFRPR
24 Ramos, “Memoria”, 58.
25  Ibíd., 60.
26  Ibíd., 70.
27  Ibíd., 71.
28  Ibíd., 75
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HQWLGDGHVSROtWLFDV$GHPiVELHQHQHOWH[WRRSRUGHFUHWRVHVSHFLDOHVORJUyTXHVHDSUREDUD
XQDIHULDDQXDOHQ6DOWLOORFRQH[HQFLyQGHLPSXHVWRVDVtFRPRODKDELOLWDFLyQFRPHUFLDOGHO
puerto de Guaymas (Sonora), con exención de impuestos de importación y exportación durante 
XQDGpFDGD\SRUGHFUHWRGHOGHVHSWLHPEUHGHVHFUHyXQDLQWHQGHQFLDFRQFDSLWDOHQ
6DOWLOORTXHDEDUFDEDODVFXDWUR3URYLQFLDV2ULHQWDOHVFLXGDGGRQGHWDPELpQVHFUHDUtDXQD
nueva audiencia. Grandes logros que no oscurecieron otras demandas no aprobadas.
5DPRV$UL]SHHQORVGHEDWHVJDGLWDQRV
(QSULPHUOXJDUHOWHPDGHODVFDVWDVUHVXOWyGHYLWDOLPSRUWDQFLDSDUD5DPRV$UL]SH\DTXH
VHQHJyDTXHKXELHUDFLXGDGDQRVGHSULPHU\VHJXQGRRUGHQHQODPRQDUTXtD(QXQSULPHU
PRPHQWRODV&RUWHVGH&iGL]IXHURQSDUWLGDULDVGHODFRQFHQWUDFLyQGHORVLQGLRVHQSREODGRV
para evitar su dispersión (asunto relacionado con el concepto de salvaje, claramente peyorativo, 
SHURTXHHVWDEDDVHQWDGRHQODPHWUySROL3RURWUDSDUWHHQUHODFLyQFRQODFLXGDGDQtDHVWD
YHQGUtDSRUGRVUDPDVSRUUHVLGHQFLDRSRUFRQVDQJXLQLGDGGHSDGUH\PDGUHDUWtFXORTXH
QRIXHDFHSWDEOHSDUD5DPRV$UL]SH\DTXHHVWDEOHFtDXQDGLYLVLyQHQWUHORVTXHVtFRQWDEDQFRQ
HVDFRQGLFLyQ\ORVTXHQR(ODUWtFXORDKRQGDD~QPiVHQHOWHPDFRQORVHVFODYRVQHJURVTXH
DGTXLULUtDQODFLXGDGDQtDDWUDYpVGHORVVHUYLFLRVSUHVWDGRVDODSDWULD
)UHQWHDHVWDVQRUPDVQXHVWURGLSXWDGRIXHXQGHIHQVRUDFpUULPRGHOGHUHFKRGHFLXGDGDQtD
SDUD ORV ´HVSDxROHV GH DPERV KHPLVIHULRVµ WDQWR VL KDEtDQ QDFLGR HQ (VSDxD R HQ ODV
FRORQLDV VL HUDQ EODQFRVPHVWL]RV R QHJURV &RQ HOOR HO VDFHUGRWH FRDKXLOHQVH DVSLUDED D
TXHORVFRQFHSWRVGHVREHUDQtDQDFLRQDOHLJXDOGDGIXHVHQOOHYDGRVDVXPi[LPDH[SUHVLyQ
por medio de la representación de todos los ciudadanos en las Cortes, sin importar la calidad 
D OD TXHSHUWHQHFLHVHQ (VWD LGHD VHUi IXQGDPHQWDO HQ HO0p[LFR LQGHSHQGLHQWH \D TXH OD
SULPHUDFRQVWLWXFLyQVDQFLRQyODVREHUDQtDQDFLRQDODXQTXHQROOHJyDHVWDEOHFHUWRGDYtDXQD
declaración de derechos del hombre.
-XQWR D ODV GLVFXVLRQHV VREUH OD LJXDOGDG \ OD VREHUDQtD 5DPRV $UL]SH WXYR XQ JUDQ
protagonismo en los debates relacionados con la administración de las colonias, tanto desde la 
3HQtQVXODFRPRHQODVSURSLDV,QGLDV(QSULPHUOXJDUFULWLFyDELHUWDPHQWHHOHVWDEOHFLPLHQWR
de un solo secretario de Ultramar para la gestión de la totalidad de las colonias. Sus argumentos 
VHEDVDURQHQORVVLJXLHQWHVSULQFLSLRV
Yo no puedo comprender como los señores de la Comisión de Constitución, que tan 
presentes tuvieron los principios luminosos de la división de poderes, al formar la 
división de Secretarías para la Península creyeron no separarse de ellos, estableciendo 
Secretarías Universales para las Américas, haciendo división ya no de negocios, sino 
de territorios … De suerte que para el Gobierno de las provincias de la Península en 
que viven 11 millones de hombres alrededor del gobierno, se establecen 6 Secretarios, 
y para cada una de las Américas, que es medio mundo, en que habitan 15 millones, 
un solo Secretario, a cuyo cargo estén todos los negocios sin atender a sus diferentes 
naturalezas.30
5DPRV$UL]SHUHVDOWyODFRQWUDGLFFLyQHQODTXHFD\yOD&RPLVLyQDOHVWDEOHFHUGLYLVLRQHVGH
poderes salvo en el caso de las Indias, donde se nombró sólo un secretario para los asuntos 
29  Por ejemplo, la no aceptación de las ferias de Revilla, Béjar y Padilla, ni la concesión de los títulos de ciudad a las dichas villas. 
30 Citado en Francisco José Paoli Bolio, “Miguel Ramos Arizpe y sus argumentos independentistas en las Cortes de Cádiz”, en Las Cortes 
de Cádiz, la Constitución de 1812 y las Independencias Nacionales en América, ed. Antonio Colomer Viadel (Valencia: Universidad 
Politécnica de Valencia, 2012), 334. 
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de Ultramar —además, para una población considerablemente superior a la peninsular 
\XQDV H[WHQVLRQHV WHUULWRULDOHV LQILQLWDPHQWHPD\RUHVTXH ODPHWUySROL(VWR VXSRQtDTXH
todas las materias a tratar —legislativas, ejecutivas y judiciales— quedaban en manos de 
XQDVRODVHFUHWDUtDFHQWUDOL]DQGR WRGRHOSRGHUHQHOOD)LQDOPHQWH WULXQIyHVWHFULWHULR OR
FXDOIXHPX\LPSRUWDQWHSDUDHOIXWXURGH5DPRV$UL]SHSURWDJRQLVWDGHORVSULPHURVDxRV
GH OD LQGHSHQGHQFLDGH0p[LFRDSRVWDQGRSDUD ODQDFLHQWHSDWULDSRUXQVLVWHPDIHGHUDO
TXH WULXQIyHQ ODSULPHUD&RQVWLWXFLyQPH[LFDQDGHHQ ODTXH5DPRV WXYRXQSDSHO
determinante al ser presidente de la Comisión de Constitución.
$QLYHOSURYLQFLDO5DPRV$UL]SHWXYRXQJUDQSURWDJRQLVPRDOGHIHQGHUODVGLSXWDFLRQHV
SURYLQFLDOHV \D TXH VL VH OH FRQFHGtD XQ SRGHU DPSOLR HO SUR\HFWR SRGtD WHQHU WLQWHV
IHGHUDOLVWDV³FRPRDFDEyRFXUULHQGRFRQ OD&RQVWLWXFLyQPH[LFDQDGH³ OR FXDOHUD
UHFKD]DGRXQiQLPHPHQWHSRUORVGLSXWDGRVHVSDxROHVWDQWROLEHUDOHVFRPRFRQVHUYDGRUHV
$TXt QRV HVWDUtDPRV DGHQWUDQGR HQ XQ WHPDGH JUDQ LPSRUWDQFLD SXHV HO SURSLR5DPRV
$UL]SHDILUPDED´>«@QRKDVLGRQXQFDQLVHUi MDPiVOD$PpULFDXQDFRVDVXEDOWHUQDDOD
3HQtQVXODµ(VHDOWRJUDGRGHDXWRQRPtDVHUiGHIHQGLGRKDVWD ODV~OWLPDVFRQVHFXHQFLDV
SXHVHOGLSXWDGRFRDKXLOHQVHVHxDOy´ $TXHOORVHVSDxROHVWDQWRPiVDGLFWRVVHPDQWHQGUiQDO
JRELHUQRFXDQWRHVWHSURSHQGDPiVDSURSRUFLRQDUOHVVXVYHUGDGHUDVULTXH]DVTXHFRQVLVWHQ
en la propiedad territorial, base de la agricultura, artes y comercio. Y por el contrario, tanto 
PHQRVDGLFWRVVHUiQDOJRELHUQRFXDQWRHVWHOHVGLILFXOWHPiV\SRQJDPiVREVWiFXORVDVXV
YHUGDGHURVLQWHUHVHVOOHJDQGRWDOYH]HOFDVRGHTXHOHDERUUH]FDQ\PDOGLJDQµ
Como ya vimos en su Memoria5DPRV$UL]SHHUDSDUWLGDULRGHXQDGLYLVLyQHQWUHHOSRGHU
civil y el poder militar. Esto tiene un primer origen en el despotismo aplicado por los 
Gobernadores enviados al territorio durante los años de juventud del diputado. Su máximo 
interés radica en instaurar el gobierno civil en Saltillo —Ramos siempre muestra debilidad 
por su ciudad e intenta que aumente en importancia, logrando que se convirtiera en sede 
GHXQDLQWHQGHQFLDHQ³\HOJRELHUQRPLOLWDUHQ7HMDV OXJDUPiVDPHQD]DGRSRUORV
indios y por los Estados Unidos. Junto a estas medidas, volvió a insistir en la necesidad de 
SREODUODIURQWHUDGRWDUGHFROHJLRV\XQDXQLYHUVLGDGHOWHUULWRULRSDUDTXHORVMyYHQHVQR
se trasladasen a otras ciudades, perdiéndose sus habilidades, y el aumento progresivo de la 
libertad comercial. 
5DPRV$UL]SHWDPELpQHUDSDUWLGDULRGHXQDDXWRQRPtDHFRQyPLFDSDUDPDQWHQHUFRQWHQWDV
DODVpOLWHVFULROODV\HYLWDUURFHVFRQODPHWUySROL(QJHQHUDOVHQWtDPX\SRFRDSUHFLRSRU
ORV JRELHUQRV GHVSyWLFRV \ SRU ORV9LUUH\HV FRPR VH GHPXHVWUD WDPELpQ HQ RWUR WHPDGH
JUDQLPSRUWDQFLDODOLEHUWDGGHSUHQVDTXHFRQVLGHUDLPSUHVFLQGLEOH(ODVSHFWRSHULRGtVWLFR
JHQHUyXQDJUDQWHQVLyQHQORVGHEDWHVJDGLWDQRV\DTXHVLELHQHUDXQIHQyPHQRGHUHFLHQWH
FUHDFLyQSURQWRVHFRQYLUWLyHQXQEXHQWHUPyPHWURGHODRSLQLyQS~EOLFD6LQHPEDUJRSRGtD
OOHJDUDVHUXQIDFWRUGHGHVHVWDELOL]DFLyQHQODVFRORQLDV\HVRH[SOLFDTXHORV9LUUH\HVIXHUDQ
tan reacios a aprobar dicha libertad en los instantes iniciales de la constitución gaditana. 
5HODFLRQDGRFRQHVWHWHPD5DPRV$UL]SHWDPELpQDERJySRUODHOHFFLyQSRSXODUGHOJDELQHWH
de censura, asunto también novedoso.  
2WUDFXHVWLyQPX\LQWHUHVDQWHTXHWDPELpQVHGHEDWLyGXUDQWH ODV&RUWHVGH&iGL] IXH OD
GHVDPRUWL]DFLyQ5DPRV$UL]SHPRVWUyXQJUDQ LQWHUpVSRU HVWD FXHVWLyQSODQWHDQGRD OD
31 Rieu-Millan, Los diputados americanos, 314.
32 Ibíd., 355.
33 Ibíd., 309-312.
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Comisión de Constitución la puesta en venta, por parte de los municipios, de las tierras 
EDOGtDV\GH UHDOHQJRSDUDFRQYHUWLUODVHQSURSLHGDGSULYDGD'XUDQWH ODV&RUWHVHO WHPD
SDVyGHSXQWLOODVVLQHPEDUJR5DPRV$UL]SHPDQWXYRVXSODQWHDPLHQWRDOOOHJDUD0p[LFR
permitiendo que los nuevos estados accedieran a esas posesiones reales para enajenarlas y 
OOHQDUVXVDUFDVYDFtDV
3RU~OWLPR5DPRV$UL]SHLQWHUYLQRHQODSROpPLFDGHVLHUDQHFHVDULRHOHQYtRGHWURSDVDODV
FRORQLDV(OGLSXWDGRFRDKXLOHQVHHUDWRWDOPHQWHFRQWUDULRSXHVFRQVLGHUDEDTXHIRPHQWDUtD
un estado de guerra civil. En relación precisamente con la guerra, Ramos era partidario de la 
H[WHQVLyQGHODV-XQWDVJXEHUQDWLYDVWDPELpQDODVFRORQLDV\DTXHSRGtDQHYLWDUORVKRUURUHV
GHORVFRPEDWHV\ODVUHSUHVDOLDV)LQDOPHQWHVHGLFWDPLQDURQWUHVWLSRVGH-XQWDVHQGH
PDQHUDSURYLVLRQDOKDVWDTXHVHIRUPDUDHOVLVWHPDGHJRELHUQRGHILQLWLYR
CONCLUSIÓN
9LVWRHO UHFRUULGRSROtWLFR\YLWDOGHQXHVWURGLSXWDGRSXHGHFRQVLGHUDUVH OD&RQVWLWXFLyQ
PH[LFDQDGHFRPRXQORJURDWRGDVODVDVSLUDFLRQHVSROtWLFDVTXHWHQtD5DPRV$UL]SH
DVXPLGDV\GHIHQGLGDVDORODUJRGHVXYLGDSROtWLFDVREUHWRGRGXUDQWHODV&RUWHVGH&iGL]
GRQGHIXHXQRGHORVGLSXWDGRVDPHULFDQRVPiVODERULRVRV\YDOHGRUHVGHODVOLEHUWDGHVHQ
ODVSRVHVLRQHVGHODPRQDUTXtDHQ$VLD\$PpULFD/DH[SHULHQFLDDGTXLULGDHQOD3HQtQVXOD
IXHGHWHUPLQDQWHSDUDHOGHYHQLUSROtWLFRGHHVWHSUHFXUVRUGHPRFUiWLFRHQ0p[LFR/RVDxRV
HQ&iGL]0DGULG\9DOHQFLDHQORVWUDEDMRVHQFRUWHV\HQSULVLyQWHUPLQDURQSRUPRGHODU
DOSROtWLFRIHGHUDOLVWDHQXQDHYROXFLyQGHVGHHOSHQVDPLHQWRLOXVWUDGRKDVWDORVSULQFLSLRV
GHPRFUiWLFRVGHODVSULPHUDVIDVHVGHODLQGHSHQGHQFLDPH[LFDQD/XFDV$ODPiQHVFULELyOD
VLJXLHQWHVHPEODQ]DGHOFRDKXLOHQVHHQGRQGHUDWLILFDODLPSRUWDQFLDGH&iGL]HQVXLGHDULR
SROtWLFR
Habiendo cultivado muy poco los estudios de su profesión, no se había dedicado 
a ningunos otros y toda la instrucción que tenía en materias políticas no era más 
que había adquirido asistiendo a las sesiones de las cortes; pero a esta falta de letras 
suplía una viveza penetrante y un conocimiento profundo de los hombres, teniendo, 
para estimar lo que cada uno podía ser, un tacto tan delicado, que podría llamarse 
inspiración. Hombre todo de acción, hablaba poco en público y esto con descuido, por 
IUDVHVLQWHUUXPSLGDV\FDVLVLQLODFLyQHQODVLGHDVVXLQÁXMR\SRGHUHQXQFRQJUHVR
consistía en sus relaciones y manejos privados … Su espíritu indómito e imperioso no 
sabía sufrir contradicción: el que no era su partidario era su enemigo, y su opinión era 
ley para todos los que le rodeaban, pero sin que por esto le faltase insinuación, modales 
y halago cuando le convenía.36
(YLGHQWHPHQWHHVWDVDILUPDFLRQHVKD\TXHWRPDUODVFRQSUHFDXFLyQSXHV$ODPiQQROHWHQtD
PXFKDVLPSDWtD3RUHVRHVLQWHUHVDQWHFRQRFHUODRSLQLyQGHRWURJUDQSROtWLFRHKLVWRULDGRU
FRQWHPSRUiQHR/RUHQ]RGH=iYDODTXHORFRPSDUyMXVWDPHQWHFRQ/XFDV$ODPiQFRQTXLHQ
34 Manuel Chust, “Cuestión federal, cuestión republicana: México años veinte”, en Insurgencia y Republicanismo, ed. J. Raúl Navarro 
García (Sevilla: EEHA-CSIC, 2006), 172. Años más tarde, Ramos Arizpe siguió con su pensamiento de la venta de terrenos baldíos, 
como se demuestra en su “Informe a los Ayuntamientos y Pueblos de Coahuila”, donde se postuló junto con el diputado tejano para 
la unión de ambos territorios. Ramos, Memoria, 122. 
35 El concepto de “guerras de independencia” como guerra civil fue muy discutido entre los propios diputados americanos.
36 Lucas Alamán, Historia de Méjico desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la época 
presente (México: 1849-1852), III: 61-63.
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PDQWHQtDXQDVHFUHWDULYDOLGDGGHVGHTXHDPERVFRLQFLGLHURQHQ(VSDxD´ $UL]SHHVYLROHQWR
$ODPiQDVWXWR$UL]SHHVIUDQFR$ODPiQUHVHUYDGR$UL]SHDUURVWUDORVSHOLJURV$ODPiQORV
HYLWD$UL]SHHVJHQHURVR$ODPiQiYDUR$UL]SHFRPRWRGRVORVKRPEUHVGHLPDJLQDFLyQ
IXHUWH QR REUD FRQ PpWRGR QL RUGHQ$ODPiQ HV PLQXFLRVDPHQWH DUUHJODGR \ PHWyGLFR
SRUFRQVLJXLHQWH$UL]SHWLHQHDPLJRV$ODPiQQRORVWLHQHSRU~OWLPRHQ$ODPiQWRGRHV
DUWLILFLRHQ$UL]SHWRGRHVQDWXUDOµ
$PERVSROtWLFRVFRLQFLGHQHQHOFDUiFWHUWHQD]\OXFKDGRUGHQXHVWURSHUVRQDMHDGHPiVGH
su transparencia, generosidad, desprendimiento, naturalidad y, por lo general, reservado 
FXDQGREDMDEDGHODWULEXQDFRQIHVDQGR$ODPiQTXH´VROtDGHFLUGHVtPLVPRFXOSDQGRHO
FDUiFWHUUHPLVR\IUtRGHVXVSDLVDQRVTXHpOQRHUDPH[LFDQRVLQRFRPDQFKH\DXQSRUHVWH
QRPEUHVHOHFRQRFtDHQODVFRUWHVµ
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